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V diplomski nalogi je celovito proučena aktualna podpora za implemen-
tacijo večjezičnosti na spletnih straneh. Prikazanih je več načinov imple-
mentacije za večjezičnost v spletǐsču “Mes”. Ključnega pomena je točnost
prevajanih podatkov aplikacije, zato se na dani platformi uresničuje preva-
janje orodnih vrstic oziroma splošnih podatkov na čelnem delu aplikacije,
prevajanje specifičnih pojmov pa z uporabo relacijske podatkovne baze na
zalednem delu aplikacije. Poimenovanja proizvodov, njihovih lastnosti in
drugih storitev so specifični strokovni pojmi, ki jih je potrebno stalno doda-
jati, spreminjati ali celo izbrisati iz evidence v določenem podjetju, zato se
implementacija vrši na zalednem delu. Internacionalizacija in lokalizacija za-
gotovita prevajanje v jezik okolja, v katerem se uporabnik nahaja. Sodobna
aplikacija upošteva tudi najbolǰse uporabnǐske izkušnje.
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In the thesis the support for implementation of multilinguism on the web-
sites has been wholly studied. I have presented more ways of implementing
multilinguism on the website “Mes”. The accuracy of translated data on
the given platform is crucial, therefore the translation of the toolbars and
general data on the given platform is accomplished on the frontend of the
application, while specific terms are translated by using relational database
on the backend of the application. Names of products, their characteris-
tics and other services are specific technical terms which should be added
and changed regularly or they should be sometimes even deleted from the
evidence of a company, so the implementation is operated on the backend.
Internationalization and localization provide translation into the language of
the area where the user is staying. This modern application also takes in
consideration the best experience of users.




Zaradi globalizacije v svetu se poraja vedno večje povpraševanje po prevaja-
nju spletnih strani. V sodobnem času že obstaja veliko dobrih praks upra-
vljanja in razvoja spletnih strani s programsko ali strojno opremo. Trenutno
so aktualne implementacije prevajanja spletnih strani s knjižnicami, ki jih
ponuja programska oprema. Tako prevajamo tiste podatke spletne strani,
ki so univerzalni ali splošni. V primeru prevajanja strokovnih terminov je
potrebno omogočiti, da te besede in besedne zveze prevaja tisti, ki obvlada
stroko v svojem jeziku. Če ima namreč podjetje svoje enote v več državah,
potrebuje za razumevanje proizvodnih elementov specifične prevode.
Ponuja se rešitev v implementacijah večjezičnosti v spletnih aplikacijah.
Vsako podjetje vodi evidenco svoje proizvodnje, proizvodov in drugih sto-
ritev in si izdela svoje spletne strani, ki jih ob novitetah prenavlja. Če je
multinacionalno podjetje, je spletne strani potrebno prenoviti v vseh jezi-
kih, v katerih ponujajo svoje storitve. Obstoječe implementacije uspešno
prevajajo univerzalne podatke spletne strani, kot so opravilna vrstica in po-
imenovanja preprostih ukazov, problem so specifični podatki, ki jih podjetje
doreče samostojno.
Izdelovanje spletnih strani ali spletne aplikacije zahteva izdelavo na čelnem
delu, ki prikazuje aplikacijo na spletu. Zaledni del aplikacije pa upravlja s
podatki o proizvodnih elementih, njihovih lastnostih. Te podatke hranimo v
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podatkovni bazi. Presoditi je potrebno, za katere podatke izvajati prevajanje
na čelnem delu in za katere podatke na zalednem delu aplikacije. Prevaja-
nje na čelnem delu aplikacije izvedejo knjižnice obstoječih tehnologij, ki jih
samo uporabimo. Za prevajanje na zalednem delu pa je potrebno načrtovati
podatkovno bazo, ki hrani prevode besed.
V svojem diplomskem delu sem raziskoval podporo za implementacijo
večjezičnosti. V drugem poglavju sem najprej opisal zgradbo dinamične
spletne strani na splošno ter razmǐsljal o pomenu lokalizacije in internaci-
onalizacije aplikacije, ki skupaj pomenita prevajanje spletnih strani in ju v
računalnǐskem jeziku poimenujemo z i18n. Vključil sem tudi pregled možnosti
za ugotavljanje področnih nastavitev uporabnika in avtomatsko pridobiva-
nje uporabnikove lokacije in jezika. Sledi tretje poglavje, v katerem sem
predstavil obstoječe implementacije za podporo večjezičnosti na čelnem in
zalednem delu. To sem raziskoval glede na gradnjo podatkovne baze in s
stalǐsča uporabnǐskega vmesnika.
V četrtem poglavju sem prikazal implementacije prevajanja z uporabo
kompleksnega spletǐsča, to je aplikacija “Mes”, ki podpira koncept večjezične
aplikacije za podjetja s potrebo prevajanja univerzalnih in specifičnih po-
datkov. V petem poglavju sem sklenil svoje razmǐsljanje v ugotovitve in
predvidil uporabnost koncepta aplikacije v poslovnem svetu.
Poglavje 2
Zgradba spletnih strani in opis
področja
V tem poglavju bom podrobno opisal spletno stran in njene gradnike, da
bi na njej lažje razumel kasneǰso implementacijo večjezičnosti. Predvsem se
bom osredotočil na zgradbo in izgled spletne strani.
2.1 Osnovni gradniki večjezičnih spletnih strani
V tem poglavju bom opisal zgradbo spletne strani na splošno, osnovne gra-
dnike in razvoj večjezične spletne aplikacije. Raziskal sem še možnosti loka-
lizacije na posameznih delih aplikacije.
2.1.1 Spletna stran
Za izdelavo spletne aplikacije potrebujemo dinamično spletno stran, ki je
za razliko od statične spletne strani programsko izdelana. Dogajanje poteka
tako, da spletni strežnik po sprejetju spletne zahteve zažene ustrezen program
in vrne rezultat programa. Pri statični spletni strani spletni strežnik samo
odgovori statičnemu HTML-ju z ustreznim dokumentom.
Drugi način, to je aplikacija tipa SPA, ki se implementira na odjemalski
strani, še vedno vrača statične predloge, pri tem pa ima odjemalska aplikacija
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dostop do podatkovnega vmesnika, da se podatki izmenjajo [2]. Predstavitev
spletne strani predstavlja generiranje vsebine strani in povezanega HTML-
ja. Druge vsebine (JavaScript, CSS) najpogosteje izvede odjemalec. Za lažje
vzdrževanje se ponavadi na strežnǐski strani generira CSS.
Spletne strani so lahko precej različne, vendar imajo običajno podobne
standardne komponente.
Glava (angl. header): pomeni naslovno opravilno vrstico - menijsko vr-
stico - za izbiro posameznega opravila: Datoteka, Urejanje, Pogled.
Opravilna vrstica ima navadno enako zaporedje elementov skozi celo
aplikacijo.
Navigacijska vrstica (angl. navigation bar): predstavlja povezave do glav-
nih odsekov spletnega mesta; ponavadi so to gumbi, povezave ali zavihki
v meniju. Tako kot v glavi tudi v navigacijski vrstici ostane zaporedje
elementov enako. Mnogi spletni oblikovalci menijo, da je vrstica za
krmarjenje del glave in to niso posamezne komponente, vendar to ni
pravilo; pravzaprav so drugi mnenja, da se vrstici lahko razlikujeta,
kajti uporabniki so v tem primeru pozorneǰsi.
Glavna vsebina (angl. main content): je veliko območje v sredǐsču, ki
vsebuje večino edinstvene vsebine določene spletne strani; na primer vi-
deo, ki si ga želite ogledati, ali glavno zgodbo, ki jo berete, ali zemljevid,
ki si ga želite ogledati, ali naslove novic. To je tisti del spletnega mesta,
ki se bo od strani do strani zagotovo razlikoval.
Stranska vrstica (angl. sidebar): prikazuje nekaj zunanjih informacij, po-
vezav, citatov, oglasov. Običajno je to kontekstualna vsebina glede na
glavno vsebino. V članku z novicami lahko namreč stranska vrstica
vsebuje avtorjevo biografijo ali povezave do sorodnih člankov.
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Noga (angl. footer): je opravilna vrstica na dnu strani, je drobni tisk in
vsebuje obvestila o avtorskih pravicah ali kontaktne podatke. To je
kraj, kjer lahko shranimo splošne informacije, ki niso ključne niti tako
pomembne za samo spletno mesto. Noga se včasih uporablja tudi za
optimizacijo spletnih strani (angl. SEO), saj ponuja povezave za hiter
dostop do priljubljene vsebine.
2.1.2 Zgradba spletne aplikacije in pomembnost loka-
lizacije na vsakem njenem delu
Spletna aplikacija je vsaka aplikacija, ki vključuje spletni brskalnik za svojega
odjemalca aplikacije in jo lahko prikažemo kot dinamično s točno določenim
namenom [3].
Aplikacija hrani podatke v podatkovni bazi. Zaledje spletne aplikacije je
sestavljeno iz različnih komponent. Aplikacija je zgrajena iz čelnega dela in
zalednega dela. Podatke torej pridobiva iz baze podatkov. Za delovanje apli-
kacije je potrebna komunikacija med deloma aplikacije. Zaledni del odgovarja
na zahtevke in pridobiva ter shranjuje podatke. Na čelni del aplikacije pošilja
podatke iz podatkovne baze, na isti način jih tudi pridobi. Za prenašanje teh
podatkov se uporabi API.
Uporabnǐski vmesnik se gradi na čelnem delu, ki predstavlja izgled spletne
strani. Lokalizacija na čelnem delu aplikacije je učinkovita, ker lahko splošne
podatke prevajamo na enostaven način, kar nam omogočajo knjižnice sodob-
nih tehnologij. V pričujoči nalogi smo uporabili tehnologijo Angular.
Pomembneǰse, specifične podatke, s katerimi želimo upravljati, lahko pre-
vajamo v zalednem delu aplikacije. Le tako lahko zagotovimo popolno pra-
vilnost prevoda. Zaledni del skrbi za pridobivanje podatkov, ki jih želimo
prenašati na čelni del. Odgovarja na zahtevke in pridobiva ter shranjuje
podatke v podatkovno bazo. Na tem delu aplikacije je potrebno prevajati,
ko ne zaupamo prevodu knjižnic na prednjem delu. V nalogi smo uporabili
tehnologijo ASP.NET Core in Entity FrameWork Core.
Večjezična spletna aplikacija je sestavljena iz baze podatkov, v kateri se
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nahajajo med seboj povezane tabele poimenovanj proizvodnih elementov, ki
jih bomo lahko prevajali v določene jezike. Iz baze podatkov dobimo, spremi-
njamo in brǐsemo prevode proizvodnih elementov s pomočjo REST tehnolo-
gije na zalednem delu aplikacije. Prevode proizvodnih elementov prikažemo
na konkretnih spletnih straneh na različnih lokacijah in v različnih jezikih.
Na čelnem delu lahko prevajamo s knjižnicami tehnologije.
Slika 2.1: Zgradba spletne aplikacije in možnosti prevajanja.
2.2 Lokalizacija in njena implementacija glede
na dele aplikacije
Definicija lokalizacije pravi, da je lokalizacija postopek, pri katerem se pro-
izvod jezikovno in kulturno prilagodi za ciljno skupino, recimo za regijo,
deželo ali jezik, kjer se bo proizvod prodajal. Pomembno je tudi, da pro-
ces prilagajanja proizvoda določenemu okolju zajema prilagoditev kulturnim
standardom in normam ter potrebam in pričakovanjem ciljnega tržǐsča.
Ena izmed definicij lokalizacije pravi, da je lokalizacija postopek prilago-
ditve internacionalizirane aplikacije za določeno regijo ali jezik z dodajanjem
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lokalnih sestavnih delov in prevodov besedila. Lokalni končni uporabniki
lahko lokaliziran produkt uporabljajo v svojem maternem jeziku. Navadno
bi pomislili, da je potrebno za uporabo programa v drugem jeziku prevesti
samo besedila po celotnem vmesniku. Vendar lokalizacija vključuje tudi pri-
lagoditev v funkcionalnosti ter v primeru programskega produkta tudi prevod
pripadajoče dokumentacije v pisni in digitalni obliki. Pri lokalizaciji progra-
mov v programskem jeziku “Java” se v dokumentaciji jezika nahaja seznam
področij, ki so občutljiva na kulturne razlike. To so predvsem sporočila,
oznake na grafičnem vmesniku, pomoč, zvoki, barve, ikone, datumi, čas,
številke, valute, merske enote, telefonske številke, osebni nazivi in poštni
naslovi. Internacionalizacija in lokalizacija sta pogosto poimenovani z i18n.
Kakor za internacionalizacijo se tudi za lokalizacijo pogosto uporablja kar
okraǰsava L10N. V določenih okoljih tudi T9N, ki se navezuje na podtermin
prevajanja [4].
Lokalizacija v bistvu ne pomeni le prevajanja vsebine, ampak predvsem
tudi podpiranje lokalnega:






 temperatura in druge meritve,





Pri lokalizaciji je pomembno tudi to, da vemo, v kateri jezik prevajamo iz-
brano gradivo ter kako ga enoznačno - le enopomensko - predstaviti. Pri
tem je v pomoč oznaka jezika – Locale. Oznaka jezika je s standardi določen
identifikator jezika na določenem geografskem področju in ima določene spe-
cifike. V programskem jeziku Java se uporablja standard BCP 47 za defini-
ranje enopomenskosti pojmov. Omenjeni standard je sicer kombinacija treh
drugih standardov, ki se največ uporabljajo v praksi. Sestavljajo ga ISO
639- 1 standard, ki definira nabor dvoznakovnih oznak jezikov, ISO 15924
standard definira nabor pisav, ki se uporabljajo za pisno predstavitev jezika,
in za zapis dvoznakovnih kod držav se uporablja standard ISO 3166. Skupaj
tvorijo dogovorjeno oznako. Primer zapisa v slovenščini na ozemlju Slovenije
v latinici izgleda takole:”sl-Latn-SI”. Dovoljena je tudi skraǰsana uporaba
oznak in opuščanje dela oznake kot primer sl-Si ali samo oznaka jezika si.
[5].
2.2.2 Lokalizacija v podatkovni bazi
Podatkovna baza je sestavljena iz bodisi tekstovnih bodisi slikovnih podat-
kov, za katere hočemo, da imajo lokalizirane prevode. Če ima namreč poda-
tek proizvodnega elementa polje opisa v tabeli v angleškem jeziku, prevod
pa pridobivamo iz podatkovne baze nemške aplikacije, mora biti polje opisa
prevedeno v nemški jezik.
Lokaliziramo lahko polja, vrstice, tabele ali celotne datoteke podatkovne
baze.
1. Ko lokaliziramo datoteke, ustvarimo datoteke podatkovne baze z identično
strukturo in podatki, razlikujejo se v vrednosti polj, ki so prevedena.
2. Ko lokaliziramo vrstice, dodamo še jezikovne vrstice. Rezultat so ko-
pirane vrstice za vsak jezik.
3. Ko lokaliziramo stolpce, prevajamo jezikovno specifična polja ali stolpce.
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4. Ko lokaliziramo tabele, naredimo specifične jezikovne tabele.
Za obsežneǰse aplikacije z možnostjo prevajanja v več jezikov je najprimer-
neǰsi zadnji primer, ko je potrebno narediti specifične jezikovne tabele, ni pa
potrebno ustvarjati večjega števila vrstic [6].
2.2.3 Lokalizacija na zalednem delu aplikacije
Lokalizacijo na zalednem delu aplikacije predstavlja upravljanje ustreznih
jezikovnih nizov. Ti nizi so shranjeni kot JSON objekti, ki morajo biti ustre-
zno organizirani v ločenih komponentah s svojimi direktoriji. Komponente so
bodisi naslov združevanja ali integracije, bodisi stanja združevanja ali inte-
gracijie, bodisi prevodi za konfiguracijski tok, bodisi prevodi za nastavitveni
tok, bodisi prevodi za avtomatizacijo naprav [7].
KOMPONENTE (KATEGORIJE) OPIS
NASLOV (angl. title) NASLOV ZDRUŽEVANJA
STANJA (angl. state) STANJA ZDRUŽEVANJA
KONFIGURACIJA (angl. config) PREVODI ZA KONFIGURACIJSKI TOK
NASTAVITVE (angl. options) PREVODI ZA NASTAVITVENI TOK
AVTOMATIZACIJA (angl. device automatization) PREVODI ZA AVTOMATIZACIJO
Tabela 2.1: Funkcije posameznih komponent zalednega dela.
2.2.4 Lokalizacija na čelnem delu aplikacije
Kadar hočemo lokalizirati na čelnem delu aplikacije, moramo razumeti raz-
liko med internacionalizacijo in lokalizacijo, zaznavati uporabnikovo lokacijo
in ponujati ustrezne prevode ter razumeti strategije, ki olaǰsajo prevajanje
aplikacije.
Internacionalizacija
Internacionalizacijo razumemo kot prilagoditev programske opreme (“Soft-
ware”). Tako se enostavneǰse elemente lahko uporabi v več jezikih. Tudi
v postopku oblikovanja programske aplikacije ǐsčemo elemente, ki jih lahko
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prilagodimo več jezikom. To želimo doseči brez ponovnega prevajanja v
izvršljivo kodo in brez potrebnih sprememb programske kode [4]. Pri inter-
nacionalizaciji programa obravnavamo ločeno izvorno kodo in besedilo, kar
sodi med pomembneǰse naloge. Prevedene tekste je priporočljivo ločiti v
namenske tekstovne datoteke. Tako se prevajalci osredotočajo samo na pre-
vajanje besedil, s čimer se zmanǰsa možnost nastanka napak v programski
kodi. Pri zapisu prevodov je pomembna tudi uporaba ustreznega kodiranja
glede na ciljne jezike. Pri prevajanju v kitaǰsčino je na primer potrebno pod-
preti drugačen nabor znakov kot za nemščino.
Možnosti za internacionalizacijo spletne strani
Če želimo, da bo spletna stran podprta z večjezičnostjo, moramo v našo apli-
kacijo vključiti internacionalizacijo. Za internacionalizacijo lahko poskrbimo
na zalednem sistemu (angl. backend) ali prednjem delu aplikacije (angl. fron-
tend). Svojo aplikacijo sem izdeloval na prednjem delu s tehnologijo Angular
in na zalednem s tehnologijo ASP.NET. Tu se pojavi vprašanje, kdaj in kje
je smiselno zagotoviti internacionalizacijo delov spletnih strani. V strežniku
API lahko zagotovimo sporočila o napakah internacionalizacije. Podatke, ki
so pomembni za spletno stran ali konkretno za podjetje, je smiselno prenašati
kot objekte preko API-ja, ker želimo zagotoviti točnost prevoda in med upo-
rabniki ne želimo komunikacijskih šumov. Na prednjem delu lahko izvedemo
internacionalizacijo, kadar hočemo prevesti dele spletne strani, ki so del teme
oziroma se ne spreminjajo in so običajno splošni ali univerzalni podatki. Kon-
kretno nam to ponuja Angular s svojo knjižnico, ki besedilo prevaja, torej
podpira večjezičnost (angl. Internationalization i18n) [8].
1. Internacionalizacija in lokalizacija
2. Zaznavanje uporabnikove lokacije in ponujanje ustreznih prevodov
3. Strategije, ki olaǰsajo prevajanje (knjižnice i18n)
Internacionalizacija je proces konfiguracije aplikacije za izvajanje prevajanja
oziroma lokalizacije. Konfiguracija zahteva zaznavanje uporabnikove lokacije
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in določanje kraja, kjer se uporablja določen jezik. Aplikacija mora podpirati
in ustvarjati zahtevane prevode, da posledično lahko prikaže pravilni prevod
na ekranu [9].
2.3 Pregled možnosti za ugotavljanje področnih
nastavitev uporabnika
Ugotoviti moramo, kako lahko avtomatsko izvemo uporabnikovo lokacijo in
jezik. Eden od primerov je “Geolocation API”. Ta način omogoča ugotoviti
odjemalčevo lokacijo z njegovo privolitvijo. Uporablja se lahko za vodenje
uporabnika do njegove destinacije in označevanje uporabnika s t. i. “geo-
tagging user-created content”. Pomeni, da se označi lokacija, kjer je bila slika
narejena. Vidimo celo, kje se uporabnik nahaja, prav tako lahko spremljamo,
kam se premika. Seveda izključno z uporabnikovim dovoljenjem in le, ko je
spletna stran odprta. To povzroča povezovanje odzadnih sistemov, “backend
systems”, da se lahko pripravijo na ukaz, ko je uporabnik blizu določene
lokacije.
Pri uporabi te metode je zelo velika verjetnost napake. Opisana strategija
po korakih, ki jo predstavljamo, pokaže pogoste probleme in nato še primerne
rešitve. ”Geolocation” je najbolje uporabiti v primeru, ko nas zanima, kje se
konkretno nahajamo, ali ko nas zanimajo splošne informacije uporabnikove
lokacije, ali ko hočemo prikazati položaj uporabnika na zemljevidu, ali pa ko
hočemo v aplikaciji doreči uporabnikovo lokacijo.
Pri raziskovanju spletnih strani lahko odjemalec uporabi strežnik v poraz-
deljenem računalnǐskem omrežju, ki zagotavlja odjemalcu aplikacijo v odje-
malčevem želenem jeziku s pravilnimi regionalnimi nastavitvami. Odjemalec
dostopa do aplikacije na strežniku, ki mu nudi želeni jezik, in ustrezne regio-
nalne nastavitve. Lokalni nizni programski modul določa uporabnikov želen
jezik in izbere ustrezen programski modul za jezikovni paket. Programski
modul jezikovnega paketa na strežniku prevzame kodirano vsebino aplikacije
in jo pretvori v jezik, ki ga želi odjemalec. Pretvornik besedila lahko sprejme
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podatke, kot so datumi, časi, štetje števil in vrednosti valut, ter jih pretvori
v pravilne regionalne nastavitve za izbrani jezik. Strežnik nato uporabniku
pošlje prevedeno aplikacijo. Ta pristop odpravlja potrebo po ustvarjanju
ločenih aplikacij za vsak jezik z različnimi regionalnimi nastavitvami.
2.4 Avtomatsko pridobivanje uporabnikove lo-
kacije in jezika ter primeri lokalizacije
V današnjem računalnǐskem svetu obstaja več načinov avtomatskega prido-
bivanja lokacije in jezika uporabnika spletne strani.
Strežnǐski računalnǐski sistem prejme zahtevo za spletno stran od uporab-
nika, ki določi želeni jezik, in ǐsče preslikavo podatkov. Podatki so shranjeni
v lokalni shrambi podatkov in s pomočjo identifikatorja spletne strani se v
zahtevi ǐsče en ali več pogojev za prevod zahtevane spletne strani. Strežnǐski
računalnǐski sistem ǐsče prevode spletnih strani v lokalni shrambi podatkov
za podmnožico prevodov, ki ustrezajo pogojem za zahtevano spletno stran v
določenem jeziku. Računalnǐski sistem ustvari skripto, ki jo lahko izzove upo-
rabnik, si zagotovi podnabor prevodov, ki ustrezajo pogojem za stranko, in
izvrši zahtevano spletno stran ter skripto, ki jo podatkovna baza hrani s pod-
naborom prevodov spletne strani. Po izvedbi odjemalca je rezulat skripta,
to je spletna stran v določenem jeziku.
2.4.1 Zaznavanje in lokalizacija na strani odjemalca
Jezikovne nastavitve uporabnika lahko zaznamo na strani odjemalca preko
spletnega brskalnika. Zavedati se moramo, da so brskalniki med seboj različni.
Zaznavanje na strani odjemalca nam daje samo en jezikovni kraj (angl. Lo-
cale). To preverimo z ukazom “navigator.language” v konzoli brskalnika. V
bistvu pa večina brskalnikov podpira različne jezikovne nastavitve [10].
Primer na spletnem brskalniku “Google Chrome”
Google Chrome omogoča enostavno zaznavanje lokacije in izbiro različnih je-
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zikov. To lahko vidimo tako, da poǐsčemo brskalnikove nastavitve za urejanje
jezikovnih nastavitev, v tem primeru “Settings - Show Advanced Settings -
Language and Input Settings”.
Slika 2.2: Urejanje jezikovnih nastavitev na spletnem brskalniku “Google
Chrome”.
Primer lokalizacije s knjižnico “i18n-node”
Aplikaciji ponujamo prevode s knjižnico i18n, ki jo namestimo v tehnologiji,
kjer upravljamo strežnǐski del aplikacije z izbranim programskim jezikom. Za
izdelovanje uporabljamo jezik “Javascript” v tehnologiji Angular, kjer lahko
namestim knjižnico “npm”. “Npm” je upravitelj paketov platforme “Node
JavaScript” in ponuja potrebni jezikovni modul [11].
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Slika 2.3: Shema koncepta gradnje uporabnǐskega dela aplikacije s primerom,
ki ga uporabljamo.
2.4.2 Zaznavanje in lokalizacija na strežnǐski strani
Na strani strežnika lahko dobimo dostop do celotnega nabora nastavitev spre-
jemljivih krajev (angl. locale), ki jih je uporabnik določil v svojih nastavitvah
brskalnika. To nam bo omogočilo, da se vrnemo na sekundarni jezik, če ne
podpremo njihove prve izbire. Če je namreč na Kitajskem prvi jezik kitajski,
drugi pa španski, a naša aplikacija ni prevedena v kitaǰsčino, jim lahko še
vedno ponudimo špansko različico [10].
Poglavje 3
Dobre prakse za podporo
večjezičnosti
Raziskal sem dobre prakse za podporo večjezičnosti na spletnih straneh, nato
pa sledijo štirje različni pristopi za podporo implementacije večjezičnosti na
spletni strani in razlaga gradnje podatkovne baze. Izmed teh štirih predsta-
vljenih sem izbral zadnjega in ga uporabil v svoji implementaciji.
3.1 Večjezičnost na spletni strani
Za implementacijo večjezičnosti na spletni strani moramo razumeti namemb-
nost spletne strani. Vedeti moramo, v katerih jezikih poteka povpraševanje s
strani uporabnikov in katere jezike je smiselno vključiti. Programska oprema
mora omogočati prevajanje splošnih besed in fraz.
1. Načrtovanje uporabnǐskega vmesnika s podporo lokalizacije.
Uporabnǐski vmesnik se mora prilagoditi različnim jezikom zaradi;
 prostornosti - nemški jezik navadno zahteva več prostora kot drugi
jeziki,




 drugih posebnosti jezikov.
2. Razvoj spletnega mesta za potrebe i18n (oznaka za internacionaliza-
cijo).
Najbolǰse prakse za programiranje oziroma inženiring s podporo inter-
nacionalizacije morajo predvideti več prilagoditev različnih jezikovnim
okoljem.
 Načrtujemo ustrezen potek dela in izberemo orodja. Potrebno je
zagotoviti, da so ukazi in gumbi preprosto razumljivi za vsako
kulturo. Določenim uporabnikom je potrebno dovoliti konfiguri-
ranje nastavitev v njihovem jeziku (po ULS - Universal Language
Selector).
 Prilagodimo način obdelave znakov in nizov. Izogibati se moramo
prikazovanju nizov in znakov uporabnǐskega vmesnika, še preden
so prevedeni. Vse podatke je najbolǰse hraniti v jeziku oziroma
državi v nevtralni obliki.
 Upoštevati moramo standardne knjižnice za oblikovanje, specifične
za jezik (npr. Unicode Common Locale Data Repository - CLDR),
datumi, ure, časovni pasovi, številke in valute.
3. Vsaka jezikovna različica mora biti zlahka prepoznavna. Če spletno
mesto ponujamo v več jezikih, je pomembno, da uporabimo en jezik
za vsebino, za preklop na drugega pa uporabimo novo povezavo, da se
tako izognemo vzporednim prevodom.
Dobro je uporabiti razlikovalno oznako jezika v URL-jevih naslovih.
Npr. URL “www.mojastran.com/de/” bi uporabnikom pomenila, da
vidijo spletno stran v nemškem jeziku.
4. Ustrezna struktura naslovov URL.
Uporaba strukture URL-jev olaǰsa razvrščanje delov spletnega mesta
za geografsko ciljanje. Lokacija strežnika (prek naslova strežnika IP) je
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URL-struktura Primer Prednosti Pomanjklivosti
Glede na državo primer.ie
- jasno geografsko ciljanje
- lokacija strežnika ni pomembna
- enostavno ločevanje strani
- precej drago
- zahteva več infrastrukture
Poddomene z gTLD de.primer.com
- enostavna nastavitev
- lahko uporabi geografsko ciljanje
- omogoča različne lokacije strežnika
- enostavno ločevanje strani
- uporabniki mogoče ne
prepoznajo geografskega ciljanja
(ali “de”pomeni jezik ali državo)
Podimeniki z gTLD primer.com/de/
- enostavna nastavitev
- lahko uporabi geografsko ciljanje
- manǰse vzdrževanje
- uporabniki mogoče ne
prepoznajo geografskega ciljanja
- lokacija samo enega strežnika
Parametri URL stran.com?loc=de - ni priporočljivo
- segmentacija na podlagi
URL-jev je težavna
- uporabniki mogoče ne
prepoznajo geografskega
ciljanja
(ali “de”pomeni jezik ali državo)
Tabela 3.1: Primerjava URL-jev za označevanje jezika
pogosto fizično blizu vaših uporabnikov in je lahko signal o ciljni sku-
pini vašega spletnega mesta. Tako ponavadi pridemo do uporabnikove
lokacije [12].
3.1.1 Izvedba in primerjava lokalizacije na zalednem in
čelnem delu
Ker lahko prevajanje implementiramo na zalednem delu in čelnem delu, mo-
ramo vedeti, kaj želimo prevajati in kje. Če prevajamo na čelnem delu aplika-
cije, je to preprosto, ker to delo opravi tehnologija s knjižnicami. To si lahko
privoščimo za podatke, ki so v fiksnih menijih, ker so ti ponavadi splošni ali
univerzalni in ne predstavljajo problema razumevanja. Za specifične podatke,
strokovne termine, ki jih razume le omejena skupina ljudi, se upoštevajo pre-
vodi avtorjev spletne aplikacije oziroma strokovnjakov določene stroke v iz-
branem jeziku. Zato je za te podatke ustrezneǰsa implementacija večjezičnosti
na podatkovni bazi. Presoditi je potrebno, katere podatke prevajati na zale-
dnem (angl. backend) in katere na čelnem (angl. frontend) delu aplikacije.
Primerjavo izvedbe lokalizacije sem presojal s stalǐsča potreb proizvodnih
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podjetij. Podjetja želijo imeti specifične prevode proizvodnih elementov, la-
stnosti in drugih besed za evidenco proizvodnje. Te prevode lahko določamo
na zalednem delu. Na čelnem delu aplikacije lahko dobimo prevode iz ob-
stoječih knjižnic, kajti ti podatki so univerzalni ali splošni.
V tabeli prikazujem primerjavo prevajanja na zalednem in čelnem delu
aplikacije po kriterijih: kdo prevaja, količina dela in pomembnosti prevoda
za proizvodna podjetja.




NA ZALEDNEM DELU APLIKACIJE
- SAMI IMPLEMENTIRAMO
PREVAJANJE
- VEČ DELA - POMEMBEN
-UNIVERZALNI PODATKI
NA ČELNEM DELU APLIKACIJE
- UPORABA OBSTOJEČIH KNJIŽNIC - MANJ DELA - MANJ POMEMBEN
Tabela 3.2: Prednosti in pomanjkljivosti izbire vrste prevajanega gradiva in
mesta lokalizacije
3.2 Pristopi za podporo večjezičnosti na sple-
tni strani glede na gradnjo podatkovne
baze
Prvi pristop Jezikovne stolpce dodamo ločeno in v vsakem stolpcu so pred-
videne vrstice s prevodi gradiva, ki ga želimo prevesti. To je najpre-
prosteǰsi razvojni pristop. Za vsak naslednji jezik, v katerega želimo
prevajati, dodajamo novo jezikovno vrstico za vsak stolpec.
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Slika 3.1: Prikaz gradnje podatkovne baze za implementacijo večjezičnosti -
prvi pristop [1].
Prednosti:
1. Izvedba je enostavna.
2. Pridobivanje osnovnih podatkov je s pisavo SQL v vsakem jeziku
preprosto.
SQL koda prikazuje poizvedbo, s katero pridobimo podatke o izdelku
in kupcu za določeno naročilo v francoskem jeziku.
1 SELECT p.product_name_FR , p.description_FR ,
2 p.price , c.name_FR , c.address_FR
3 FROM order_line o, product p, customer c
4 WHERE o.product_id=p.id and o.customer_id=c.id;
5 </order >
Pomanjkljivosti:
1. Ni razširljivosti, kajti vsakič, ko dodamo gradivo za nov jezik, je
treba v tabele dodati več dodatnih stolpcev.
2. Program je počasneǰsi, ker z dodajanjem jezikov rabimo v vsakem
stolpcu še več vrstic.
3. Vsi SQL-ji v aplikaciji se spremenijo ob uvedbi novega jezika.
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Drugi pristop Za prevedeno besedilo ustvarimo eno ali več ločenih tabel.
Več tabel nam namreč omogoča zmogljiveǰse delovanje. Predstavil bom
obe različici; z eno prevodno tabelo in z dvema ali več prevodnimi ta-
belami. Za shranjevanje prevedenega besedila se uporablja torej ločena
tabela, ki smo jo poimenovali prevod. To je en stolpec z več vrsticami za
zapis prevoda posameznega jezika. V osnovne tabele ne shranjujemo
dejansko prevedenega besedila, ampak le njegov sklic na prevajalsko
tabelo. Na ta način pridobimo skupni arhiv podatkov prevedenega
besedila brez spreminjanja obstoječega podatkovnega modela.
Slika 3.2: Prikaz gradnje podatkovne baze za implementacijo večjezičnosti -
prva različica drugega pristopa [1].
Prednosti:
1. Lokalizacija se izvaja na obstoječem podatkovnem modelu.
2. Za vsak prevod v nov jezik je potrebno dodati le en stolpec.
3. Za večkrat ponovljene besede iz besedila, ki ga želimo prevesti,




1. Še vedno zahteva spremembo podatkovnega modela.
2. V tabelah so pogoste NULL vrednosti - za posamezen prevod v
določen jezik je potrebno 1000 vrstic, to pomeni 1000 zapisov in
posledično veliko NULL vrednosti.
3. V razširjeni komunikaciji med tabelami narašča zapletenost v pi-
savi SQL - v tabelah prevoda je veliko zapisov, zato se program
upočasni.
Če sestavimo več prevodov oziroma prevodnih tabel, lahko zapise združimo
glede na domeno, tj. eno tabelo za kupca, drugo za izdelek.
Slika 3.3: Prikaz gradnje podatkovne baze za implementacijo večjezičnosti -
druga različica drugega pristopa [1].
Tretji pristop Prevodi z dodano jezikovno tabelo “language”
Izvedba prevajanja je podobna kot v drugem pristopu, le z razliko, da
vrednosti prevedenega besedila shranimo v vrstice prevodne tabele in
ne v njegov stolpec. Tu ID prevajalske tabele ostane enak vrednosti
vrstice v katerem koli prevedenem jeziku. Sestavljeni primarni ključ id,
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languageId se hrani v tabeli za prevajanje in arhivira isti prevod ID za
vsako vrstico v primerjavi z več language ID-ji.
Prednosti:
1. Razvijalcem aplikacij omogoči, da precej enostavno napǐsejo SQL
za iskanje podatkov.
2. Za ta model je enostavno napisati OEM, kar ponujajo ORM sis-
temi. ORM je tehnika, ki omogoča poizvedovanje in upravljanje
podatkov iz baze podatkov s pomočjo objektno usmerjene paradi-
gme. [13].
3. Ob dodanem novem jeziku niso potrebne spremembe podatkov-
nega modela, vstavimo le zapise za nov jezik.
4. Če v naboru vrstic ni iskanega jezika, ni nepotrebne porabe po-
mnilnika.
5. Zapletenost SQL-jev za iskanje podatkov je zmanǰsana. Primer:
Prikazujem primer stavka SQL, s katerim dobimo željen rezultat
v ustreznem jeziku po tretjem pristopu.
1 SELECT tp.text , p.price
2 FROM order_line o, product p,
3 customer c, translation tp,
4 translation tc, language l










1. Za pridobivanje prevedenih podatkov je potrebna relativno močna
komunikacija.
2. Sčasoma se lahko v tabelo prevodov shrani ogromno zapisov in
ker je tabela prevodov samo ena, se le-ta hitro napolni.
3. Če aplikacija podpira veliko število jezikov, je poizvedovanje po
tabeli za prevod zamudno, prevajalsko tabelo pa lahko razdelite
na podlagi jezikov ali predmetnih področij, kot smo omenili v
drugem pristopu.
Združitev pristopov 2 in 3:
Združili bomo različico pristopa 2 - razdelitev prevajalske tabele - z
zamislijo o uporabi vrstic v tej tabeli. Množico zapisov v prevajalski
tabeli lahko razbremenimo z razdelitvijo podatkov v nove tabele. Če
je v tabeli prevajanja na osnovi domene preceǰsnje število vrstic, lahko
na osnovi le-teh ustvarimo nove tabele.
Slika 3.4: Prikaz gradnje podatkovne baze za implementacijo večjezičnosti -
tretji pristop [1].
Četrti pristop Ustvarjanje slojev entitet za prevedene in neprevedene vr-
stice.
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V naslednjem četrtem pristopu gradimo tabele entitet, ki vsebujejo eno
ali več prevedenih vrstic in so razdeljene v dve plasti; ena za prevedene
vrstice in druge za neprevedene vrstice. Na ta način ustvarimo ločene
sloje za vsak jezik.
Slika 3.5: Prikaz gradnje podatkovne baze za implementacijo večjezičnosti -
četrti pristop [1].
Prednosti:
1. Neprevedenih vrstic ni treba pridružiti prevodnim tabelam.
2. Za pridobitev prevedenih besedil je potrebno relativno manj ko-
munikacije/združitev.
3. Pisanje OEM je enostavno.
4. SQL-ji za pridobivanje prevedenega besedila so preprosti.
5. Pristop je preizkušen za vključitev več jezikov v entiteto.
Z naslednjo kodo SQL prikazujem poizvedbo po prevodu imena pro-
dukta po četrtem pristopu [1]:
1 SELECT pt.product_name , pt.description , p.price
2 FROM order_line o, product p, customer c,
3 product_translation pt, language l
4 WHERE o.product_id=p.id AND
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9 AND id = ;
3.3 Pristopi za podporo večjezičnosti na sple-
tni strani glede na uporabnǐski vmesnik
Razvijalci spletnih strani imajo veliko raziskovalnega dela pred konkretnim
izdelovanjem, saj morajo znati predvideti vsa pomembna pričakovanja obi-
skovalcev določene spletne strani. Pomembno je vnaprej natančno in pred-
vsem logično razmisliti, v katere jezike je spletno stran smiselno prevajati.
Torej je potrebno proučiti povpraševanje posameznih uporabnikov in se jim
v izvedbah vseh detajlov približati. Večjezične spletne strani so predvsem
komercialna in potrošnǐska storitev [14].
Poimenovanje jezikov
Poimenovanja jezikov so zapisana v izvirni obliki, in sicer izvirne kratice:
DE, IT, CHZ ... Ni jih smiselno prevajati v slovenščino ali angleščino.
Zastave
Zastava kot simbol za določen jezik je lahko zelo vprašljiv zapis, ker lahko
zmede ali celo užali uporabnike iz ene države, v katerih se govori več jezi-
kov. Kanadska zastava bi lahko zmedla Kanadčane, ki ǐsčejo spletno stran v
francoščini.
Nelokalizirane vsebine
Če celotna spletna stran ni lokalizirana in ta vsebuje povezave do nepreve-
denih besedil, je uporabnike pametno opozoriti, da povezava vodi do vsebin,
ki niso prevedene v njihov jezik.
Preglednost
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S premǐsljeno postavitvijo navigacijskih ikon lahko obiskovalcem spletne strani
olaǰsamo iskanje prevoda v njihovem jeziku. Uporabniki večjezičnih spletnih
strani namreč najprej usmerijo pogled v zgornji desni kot, zato je navigacij-
ske ikone smiselno postaviti le-tja.
Samostojni naslovi URL
Zaradi trženja in optimizacije je zelo priporočljivo uporabljati samostojne
naslove URL za različne jezikovne verzije spletne strani. Za lokalizirane sple-
tne strani je najbolǰse, da gostujejo pri lokalnih ponudnikih, saj bodo v tem




Aplikacija “Mes” je podlaga za izdelavo večjezičnih aplikacij za proizvodna
podjetja kot platforma. Ime je določeno z začetnimi črkami besed “Multilin-
gual Enterprise Software”.
V nalogi je opisana izdelava spletne aplikacije, pri kateri je prednostna na-
loga implementacija večjezičnosti. Kompleksno spletǐsče “Mes” se v podjetju
uporablja za več implementacij. Za ustaljene pojme menijske vrstice se lahko
uporabi implementacija na čelnem delu aplikacije, in sicer se v tem primeru
prevajajo le splošni, univerzalni podatki spletne strani. Problem so specifični
pojmi oziroma podatki, ki jih posamezno podjetje želi točno prevajati v drug
jezik, to so spečifična poimenovanja proizvodov, njihovih lastnosti in drugi
podatki, ki jih podjetje potrebuje za svojo evidenco. Te je smiselno preva-
jati z gradnjo ustrezne podatkovne baze. Pri gradnji večjezične aplikacije
za podjetja, ki prevajajo tako splošne pojme menijske vrstice kot specifična
poimenovanja, je zato potrebno analizirati posamezne elemente kode; in sicer
je potrebno izpostaviti tiste dele kode, ki so ključni za izbrano implementa-
cijo. Posamezne implementacije iz spletǐsča “Mes” so v nadaljevanju naloge
predstavljene tako na zalednem kot tudi na čelnem delu aplikacije. Opi-
sana je tudi gradnja relacijske podatkovne baze, ki se uporabi za prevajanje
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poimenovanj proizvodnih elementov in drugih specifičnih izrazov.
4.1 Predstavitev podjetja
Podjetje Promigra d.o.o. razvija večjezično spletno aplikacijo, ki bo odgo-
varjala potrebam več podjetij za evidenco vsakovrstnih proizvodov, njihovih
lastnosti in podobno. Vse več proizvodnih podjetij ima namreč svoje enote
razširjene po svetu. Podjetje Promigra je razvilo prvo slovensko rešitev v
oblaku za proizvodna podjetja, za kar je dobilo tudi priznanje za inovativ-
nost. V tekočem letu nadaljujejo z razvojem programov za področje kakovosti
in proizvodnje za skupino podjetij, ki jih bodo uporabljali v osmih državah
(od Evrope do Kitajske).
4.2 Namen aplikacije
Glavni namen je ponuditi uporabnikom večjezično spletno aplikacijo, v kateri
bodo prevode specifičnih pojmov lahko določali poznavalci stroke v podjetju
v določenem jeziku. Veliko podjetij po svetu namreč posluje v različnih je-
zikovnih sredinah. V spletni aplikaciji proizvodnega podjetja pa je potrebna
točnost prevoda konkretne vsebine, ki jo podjetje želi prikazati uporabni-
kom, to je evidenca proizvodov, lastnosti proizvodov in podobno. S točno
prevedenimi podatki, tako specifičnimi kot univerzalnimi, dosežemo bolǰso
komunikacijo med enotami. Enostavnost in razumljivost komunikacije je
ključnega pomena za dober rezultat poslovanja. Spletna aplikacija “Mes” je
vsekakor primer koncepta gradnje večjezične aplikacije za širšo uporabo.
4.3 Cilj raziskovanja
Cilj naloge je izdelati večjezično spletno aplikacijo“Mes” za učinkovito ko-
munikacijo znotraj multinacionalnih podjetij, da si z njo omogočijo točen
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prevod o svojem proizvodnem delu, proizvodih in njihovih lastnostih širom
po svetu, kjer imajo svoje enote in širijo svojo ponudbo.
4.4 Metodologija
V empiričnem delu naloge so prikazani primeri prevajanja spletnih strani iz
spletǐsča “Mes”, ki so utemeljeni v primerjalni analizi teoretičnega dela na-
loge. Glede na vrsto podatka, ki ga podjetje želi prevesti, presodimo, ali
se bo le-ta prevajal na čelnem ali zalednem delu aplikacije. Potrebno se je
odločiti, kje izvajati lokalizacijo. Tudi podatkovne baze, ki so kompleksneǰse
narave v primeru prevajanja zahtevneǰsih specifičnih podatkov, gradimo na
podlagi primerjalne analize. Po zastavljenih raziskovalnih vprašanjih, kje in
katere podatke prevajamo v spletǐsču“Mes”, se lotimo sestavljanja aplikacije
na čelnem - “Javascript” koda in zalednem delu - “C#” koda, kar je pri-
kazano v naslednjih primerih implementacij prevajanja. Zgradba aplikacije
je prikazana na primeru glavne tabele “FailureType”, ker nazorno prikaže
delovanje celotne aplikacije - celotne entitete. Druge tabele delujejo po istem
principu. Glavni korak za implementacijo večjezičnosti predstavlja sorodna
tabela ”FailureTypeTranslation”, ki hrani prevode ”FailureType” tabele.
Za gradnjo večjezične spletne aplikacije je uporabljena najnoveǰsa tehno-
logija; to so spletna orodja Angular, Javascript, MySql. S tako odločitvijo
se zagotovi tekoče delo, ki omogoča tudi sodelovanje in usklajevanje v celi
programerski ekipi. Aplikacija “Mes” je sestavljenja iz relacijske baze po-
datkov in uporabnǐskega vmesnika. Grajena je za veliko podjetje, kjer imajo
razširjeno proizvodnjo artiklov, zato je tabel v bazi veliko. Pomembno je,
da so tabele med seboj v relacijah, zato so v aplikaciji uporabljene relacijske
baze in ne NoSQL baze. Tabel je okoli trideset in še se dodajajo, saj se
aplikacija nenehno po potrebah dopoljnjuje in posodablja.
Uporabljena sta jezika C# in TypeScript, od tehnologij pa ASP.NET
Core (REST API, HTML) in Entity Framework Core na strežniku, na kli-
entu pa Angular, NGRX in NX. Zadnja dva zagotavljata odzivna stanja in
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upravljanje stanj aplikacij. Dandanes je tak način upravljanja stanj zelo
pomemben, da se bo aplikacija lahko nadgrajevala in bo tako omogočeno
ustrezno delovanje na kompleksnem spletǐsču.
V pričujoči diplomski nalogi je sestavljena aplikacija z implementacijo
večjezičnosti za širšo množico uporabnikov, zato je bilo pri oblikovanju po-
trebno upoštevati naslednje kriterije:
 ustvarjanje moderne večjezične aplikacije,
 možnost namestitve prevodov, ki se v podjetju lahko spreminjajo in
nadgrajujejo,
 brisanje in urejanje prevodov,
 učinkovita komunikacija v podjetju s sedeži v več državah
S teoretičnim znanjem, pridobljenim s proučevanjem pričujoče teme, in
po večkratnih presojah različnih dobrih praks v programiranju aplikacij se
za slednjo implementacijo večjezičnosti na spletni strani uporabi implemen-
tacija z relacijskimi podatkovnimi bazami. Za univerzalne podatke oziroma
za menijsko vrstico se prevajanje izvaja na na prednjem delu (angl. Fron-
tend). Tu je ključnega pomena logično razumevanje odnosov ali relacij med
tabelami v relacijski bazi. Z ureditvijo in dodajanjem dodatnih prevodnih
tabel lahko dosežemo logično povezanost tabel, da te omogočijo večjezičnost.
Smiselno je, da tabelo, za katero hočemo prevod, dogradimo še z dodatno
prevodno tabelo. Na odjemalcu je aplikacija izdelovana v Angularju in .NET
tehnologiji. Knjižnica “@ngx-translate/core”, ki predstavlja internacionali-
zacijo (i18n), je v sistemu omogočila prevajanje. Razvoj tovrstne aplikacije
nam omogoči natančne in ustrezne prevode, celo popravke, kajti spremembe
lahko delamo v bazi, in sicer spremenimo vrednost prevoda oziroma lahko
to stori registriran uporabnik. Najpomembneǰsa pridobitev za mednarodna
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podjetja, ki imajo svoje enote še drugod po svetu, je namreč možnost doda-
janja prevodov za nove artikle, storitve in hkratni prikaz vseh drugih splošnih
prevodov.
4.5 Načrt rešitve
Na sliki 4.1 je prikazan načrt izdelave večjezične programske opreme aplika-
cije “Mes”. Glavna razlikovalna lastnost v primerjavi z enostavno enojezično
aplikacijo je v postavitvi podatkovne baze, in sicer so uporabljene relacijske
baze, pri oblikovanju aplikacije pa so vključene Angular komponente, kjer
se aktivira internacionalizacija oziroma knjižnica i18n, sledi API del, ki je
ustrezno prilagojen s spremenjeno podatkovno bazo. Za močneǰso percep-
cijo in bolǰso funkcionalnost aplikacije pa organiziramo elemente aplikacije
po zgledu obstoječih implementacij za podporo večjezičnosti s stalǐsča upo-
rabnǐskega vmesnika.
Programska oprema je načrtovana po zgledu običajne spletne strani ali
spletne aplikacije. V podatkovni bazi hranimo prevode proizvodnih elemen-
tov, ki so organizirani v več tabelah in za prevod je potrebna gradnja dodatne
prevodne tabele. Tabele so med seboj soodvisne. Na zalednem delu prido-
bivamo prevode proizvodnih elementov in z njimi upravljamo; to pomeni,
da jih bodisi posodabljamo, bodisi pošiljamo na čelni del aplikacije, bodisi
brǐsemo iz baze podatkov. Če jih pošljemo na čelni del, se le-tam prikažejo, s
knjižnicami tehnologije pa prevajamo še fiksne menije, tako da dobimo celo-
tni prevod spletne strani. Prevod proizvodnih elementov in njihovih lastno-
sti se prikaže kot glavna vsebina spletne strani. Pri gradnji uporabnǐskega
vmesnika smo pozorni še na postavitev elementov na spletni strani. Ikona za
izbiro jezika je postavljena v desni zgornji rob in je predstavljena z zastavami
in jeziki pripadajočega jezikovnega okolja. Čelni del aplikacije je narejen s
tehnologijo Angular, zaledni del pa s tehnologijo ASP.NET. Za komunikacijo
s podatkovno bazo zaledni del uporabi .NET tehnologijo Entity Framework.
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Slika 4.1: Načrt izdelave večjezične programske opreme aplikacije “Mes”.
4.6 Izdelava zalednega dela
1 public class FailureType : Entity
2 {
3 public virtual string Code { get; set; }
4 public virtual List <FailureTypeTranslation >
Translations
5 { get; set; }
6
7 public FailureType ()
8 {




12 public class FailureTypeTranslation : Entity
13 {
14 public virtual Guid? FailureTypeId { get; set; }
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15 public virtual FailureType FailureType { get; set; }
16
17 public virtual string LanguageCode { get; set; }
18 public virtual string Description { get; set; }
19 }
Zaledni del predstavljajo statični seznami, od koder pošiljamo točne prevode
poimenovanj proizvodnih elementov in drugih specifičnih podatkov na čelni
del. Naveden je primer v podatkovni bazi. Seznama imata enake lastnosti
tabelam, ki smo jih določili v bazi.
Zgornja koda predstavlja izdelavo domene FailureType v programskem
jeziku C#. Za to domeno zahtevamo poimenovan identifikator “code” in
prevode “Translations”, da bo aplikacija večjezična. Poleg je generiran še
FailureTypeTranslation, njegov identifikator je “FailureTypeId”, s “Failure-
Type” domeno pa določimo pripadnost. “LanguageCode” določi jezik. “De-
scription” hrani prevod. Identifikatorji so potrebni, da lahko med seboj pove-
zujemo tabele. Prav tako z ukazom “ get; set; ” definiramo funkcije; vpogled
v domeno in določitev vrednosti prevoda.
1 pub l i c class Fai lureTypeConf ig :
2 EntityTypeConf igurat ion<FailureType>
3 {
4 pub l i c ov e r r i d e void Conf igure
5 ( EntityTypeBuilder<FailureType> bu i l d e r )
6 {
7 base . Conf igure ( bu i l d e r ) ;
8 bu i l d e r . ToTable ("FailureType" ) ;
9
10 bu i l d e r . HasIndex (p => p . Code ) . IsUnique ( ) ;
11 bu i l d e r . Property (p => p . Code )
12 . HasMaxLength (20)
13 . I sRequired ( ) ;
14 bu i l d e r . HasMany(p => p . Trans l a t i on s ) .
15 WithOne(x => x . Fai lureType ) .




Config datoteka predstavlja konfiguracijo tabele v podatkovni bazi, kakor
vidimo v zgornji programski kodi. Naslednja faza je sicer zahtevala ustvarja-
nje tabel v bazi s pomočjo Entity Framework Core. V konzoli Visual Studia
poženemo ukaze s slike, s katerimi se določijo omejitve in lastnosti tabe-
lam. Konfigurirani sta tabeli, ki sta generirani v domenah oziroma entite-
tah. Obenem je potrebna izbira primarnega atributa iz tabele in določitev
drugih lastnosti, kot so univerzalnost, dolžina elementov, obveznost vrstic in
podobno.
Naslednji korak je pogon z ukazom “add migration ime”, s katerim sprožimo
spremembe v bazi. Ta akcija je poimenovana “migracija”.
Za preverjanje celotne akcije smo odprli program MySQL Workbench, s ka-
terim se povežemo na strežnik in preverimo sestavo baze.
4.7 Primer prevajanja na podatkovni bazi
Najbolǰsa pridobitev predstavljene večjezične aplikacije je sestava in upo-
raba relacijskih podatkovnih baz, ki uporabnikom pri prevajanju omogočajo
spreminjati specifične podatke proizvodnih podjetij in tako zmanǰsati šume
v komunikaciji. Način prevajanja je podrobno raziskan v teoretičnem delu
diplomske naloge kot četrti pristop. Opozoriti pa je potrebno še na glavne
relacijske odvisnosti, ki vplivajo na kasneǰse obnašanje aplikacije in jih je
potrebno vnaprej predvideti, posledično zaradi večjezičnosti postane baza
namreč večja in bolj zapletena.
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Slika 4.2: Predstavitev tabele domene in njene prevodne tabele v MySQL
Workbench.
S slike lahko razberemo, da sta tabeli povezani s povezavo ena proti
mnogo, kar pomeni, da ima lahko en tip napake več prevodov. Vsi atri-
buti so takšni, kot smo jih določili z ukazi na strežniku v C# jeziku. Rumeni
ključ prikazuje primarni ključ tabele. Atribut “LanguageCode” označuje je-
zik prevoda, “Description” pa vrednost prevoda oziroma dejanski prevod.
4.8 Primer prevajanja na čelnem delu in pri-
kaz prevodov specifičnih podatkov
Prvi korak izdelave aplikacije na odjemalcu je izdelava identičnega modela
oziroma domene v jeziku TypeScript, ki je različica Javascript z izbolǰsavami.
Preko API-ja se torej podatki prenesejo na isto poimenovano domeno, v
tem primeru “FailureType”. Aplikacija je grajena z Angular tehnologijo,
zato so predvidene tri komponente: “failure-type-details”, “failure-type-list”,
“failure-type-select”. Vsaka komponenta je sestavljena iz TypeScript dato-
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teke, v kateri so opisana dogajanja in akcije aplikacije, SCSS datoteka za
izgled in HTML za prikaz elementov v brskalniku.
Na čelnem delu prevajamo univerzalne ali splošne besede z uporabo An-
gularjeve knjižnice “TranslateService”. Poimenovanja v menijski opravilni
vrstici “Add” “Edit”, “Export to Excel” in “Column Chooser” se prevajajo
na čelnem delu. Prevodi specifičnih podatkov pa na čelnem delu ne morejo
biti prikazani, če jih z ukazom ne pošljemo iz zalednega dela aplikacije, kjer
se zagotovi točnost prevajanja z uporabo relacijskih baz.
1 import { Trans l a t eSe rv i c e } from ’@ngx-translate/core’ ;
2
3 @Component({
4 s e l e c t o r : ’mes-failure-type-list’ ,
5 templateUrl : ’./failure-type-list.component.html’ ,
6 s t y l eU r l s : [ ’./failure-type-list.component.scss’ ] ,
7 host : {
8 ’class’ : ’d-flex flex-column flex-fill’
9 }
10 })
11 export class FailureTypeListComponent
12 implements
13 OnInit , OnDestroy {
14 f a i l u r eType s : Fai lureType [ ] ;
15
16 add ( ) {
17 this . detai lsComponent . d i sp l ay (new FailureType ( ) ) ;
18 }
19
20 ed i t ( f a i l u r eType : Fai lureType ) {
21 this . detai lsComponent . d i sp l ay ( f a i l u r eType ) ;
22 }
23
24 onExporting ( e : any ) {
25 e . f i leName = this . t r a n s l a t e . i n s t an t (’Failure Types’ ) ;
26 } ;
27
28 onPopUpMenuPreparing ( e : any ) {
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29 e . component . se lectRows ( fa l se ) ;
30 var that = this ;
31 i f ( e . t a r g e t && e . t a r g e t === "content" ) {
32 e . i tems = [
33 {
34 text : this . t r a n s l a t e . i n s t an t (’Add’ ) ,
35 onItemClick : function ( ) {




40 text : this . t r a n s l a t e . i n s t an t (’Edit’ ) ,
41 onItemClick : function ( ) {




46 beginGroup : true ,
47 t ext : this . t r a n s l a t e . i n s t an t (’Export to Excel’ ) ,
48 onItemClick : function ( ) {




53 text : this . t r a n s l a t e . i n s t an t (’Column Chooser’ ) ,
54 onItemClick : function ( ) {
55 that . dataGrid . i n s t ance . showColumnChooser ( ) ;
56 }
57 } ] ;
58 }
59 }
Za prikaz celega prevoda spletne strani in pogon vseh želenih možnosti, ki jih
hočemo aktivirati, spǐsemo komponento “list-component”. S to zagotovimo
prikaz elementov v seznamu in definiramo prikazovalno okno “popup”, ki se
zgodi ob kliku na ustrezno ikono. V “onPopUpMenuPreaparing (e: any)”
funkciji za prevode uporabimo vsebino iz Angularjeve knjižnice Translate-
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Service metodo “.translate”. Nadaljnja implementacija okna (PopUp okno)
sledi v komponenti “details-component”. Konkretno omogočimo še možnosti
dodajanja, urejanja in brisanja elementov s funkcijami.
Slika 4.3: Izgled aplikacije in funkcionalnosti list-komponente.
V pričujoči aplikaciji smo uspeli dobiti seznam elementov “FailureType”,
ki jih lahko upravljamo. Vidimo možnost brisanja elementov. Omogočimo
tudi prehajanje na dodajanje in urejanje elementov, konkretno implementa-
cijo teh dveh funkcij pa izvedemoo v komponenti “details-component” [16].
1 @Component({
2 s e l e c t o r : ’mes-failure-type-select’ ,
3 templateUrl : ’./failure-type-select.component.html’ ,
4 s t y l eU r l s : [ ’./failure-type-select.component.scss’ ]
5 })
6 export class FailureTypeSelectComponent
7 implements OnInit , OnDestroy {
8
9 cons t ruc to r (
10 p r i va t e f a i l u r eTypeSe rv i c e : Fa i lureTypeServ ice ,
11 p r i va t e s e c u r i t y S e r v i c e : S e cu r i t ySe rv i c e ,
12 p r i va t e popupService : PopupService ,
13 ) {
14 super ( ) ;
15 this . canEdi tL i s t = this . s e c u r i t y S e r v i c e .
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16 doesUserHavePermission ( Permiss ionIDs .
17 fa i lu r eTypeEd i t ) ;
18
19 this . subs . s ink = this . f a i l u r eTypeSe rv i c e . l oadAl l ( ) . s ub s c r i b e
( ) ;
20 this . subs . s ink = this . f a i l u r eTypeSe rv i c e . a l lFa i l u r eType s$
21 . p ipe (
22 map( f a i l u r eType s => {
23 this . f a i l u r eType s = new DataSource ({
24 s t o r e : new ArrayStore ({ data : f a i l u r eType s }) ,




29 . sub s c r i b e ( ) ;
30
31 this . subs . s ink = this . f a i l u r eTypeSe rv i c e . e n t i t i e s $
32 . p ipe (
33 map( c o l l e c t i o n => {
34 this . f a i l u r eType sCo l l e c t i o n = c o l l e c t i o n ;
35 })
36 )
37 . sub s c r i b e ( ) ;
V vsakem koraku gradnje aplikacije moramo ostati previdni, pomembno je
izbrati točno ustrezen element, v našem primeru konkretno ”FailureType”,
in sicer v select komponenti. S slike del ”subs.sink” je razvidno, da operi-
ramo s knjižnicama Angularja NGRX in RxJS in tako sprotno spremljamo
in shranjujemo nova stanja [17].
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Slika 4.4: Izgled aplikacije z izbranim elementom ”FailureType”.
Izbira določenega elementa ”FailureType” nam prikaže kodo, s katero se
element identificira, in opis, ki je večjezičen. Prav zaradi omenjenega opisa
potrebujemo še komponento ”details-component”. V okolju HTML se im-
plementira ikona za pregled prevodov. Izgled ikone ni zanemarljiv detajl in
ima tudi v tej diplomski nalogi v raziskovalnem teoretičnem delu svoj prostor,
kajti storitev je namenjena množici uporabnikov, ki ji vsekakor želimo ustreči.
1 import { Trans l a t eSe rv i c e } from ’@ngx-translate/core’ ;
2 import { Dia logServ i ce , ErrorHandlerServ ice , PermissionIDs ,
3 LanguageService ,
4 AutoUnsubscribeAdapter } from ’@promigra/shared/core’ ;
5
6 export class FailureTypeDetailsComponent
7
8 d i sp l ay ( f a i l u r eType : Fai lureType ) {
9 this . ed i t edObject = JSON. parse (JSON. s t r i n g i f y ( f a i l u r eType ) ) ;
10
11 i f ( this . ed i t edObject . t r a n s l a t i o n s . l ength !==
12 this . l anguageSe rv i c e . languages . l ength ) {
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13 this . l anguageServ i c e . languages
14 . f i l t e r ( lang => ! this . ed i t edObject . t r a n s l a t i o n s .
15 f i nd (x => x . languageCode === lang . code ) )
16 . forEach ( lang => this . ed i t edObject . t r a n s l a t i o n s .
17 push ({ . . . new Fai lureTypeTrans lat ion ( ) ,
18 languageCode : lang . code }) ) ;
19 }
20
21 this . canEdit = this . s e c u r i t y S e r v i c e
22 . doesUserHavePermission ( Permiss ionIDs . f a i l u r eTypeEd i t ) ;
23 this . canDelete = this . s e c u r i t y S e r v i c e .
24 doesUserHavePermission ( Permiss ionIDs . f a i l u r eTypeDe l e t e ) ;
25
26 this . popupVis ib le = true ;
27 }
28
29 cance l ( ) {
30 this . popupVis ib le = fa l se ;
31 }
32
33 save ( ) {
34 const va l i d a t i onRe su l t = this . va l idat ionGroup
35 . i n s t anc e . v a l i d a t e ( ) ;
36 i f ( v a l i d a t i onRe su l t . i sVa l i d ) {
37 this . f a i l u r eTypeSe rv i c e . save ({ . . . this . ed i t edObject })




42 d e l e t e ( ) {
43 this . d i a l o gS e r v i c e . conf i rm ( this . t r a n s l a t e .
44 i n s t an t (’Are you sure you want to delete the record?’ ) )
45 . toPromise ( )
46 . then ( conf irmed => {
47 i f ( conf irmed ) {
48 this . f a i l u r eTypeSe rv i c e . d e l e t e ( this . ed i t edObject )





Najpomembneǰsi del za delovanje aplikacije je komponenta ”details-component”,
ker le-ta omogoča dodajanje, spreminjanje in brisanje prevodov. Na tem me-
stu implementiramo prikaz ”popup” okna, v katerem se prikažejo prevodi.
Izbran element vsebuje prevode v ”editedObject.translations”. Tako zago-
tovimo implementacijo, da se podatek prenese iz podatkovne baze v čelni
del aplikacije. V tem delu zagotovimo še dodatno funkcijo, da se v aplikaciji
lahko dodeli pravica do spreminjanja podatkov.
Slika 4.5: Izgled aplikacije, ko gledamo in določamo vrednosti prevodov ele-
menta ”FailureType”.
Na spletni strani večjezične aplikacije je pomembna razporeditev ikon, da
jih uporabnik lahko takoj opazi in aktivira. Uporaba je olaǰsana, če poleg
zastavic, ki predstavljajo možnost za prevod v drug jezik, zapǐsemo še kratico
jezika v izvirnem zapisu.
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4.8.1 Izbira jezika, v katerega bo prevajana vsebina
aplikacije
Zaslonska maska prikazuje možnost v večjezični aplikaciji, da se besedilo sple-
tne strani prevede v drug jezik. Prikazan izbor je slovenščina. V spustnem
meniju desnega zgornjega kota pa so dane še druge možnosti prevajanja v
različne jezike.
Slika 4.6: Izbira jezika, v katerem bo prevedena vsebina aplikacije.
1 <div class="row component -heading -bar">
2 <div class="breadcrumb -container">
3 <ol class="breadcrumb">
4 <li class="breadcrumb -item">
5 <a routerLink="/{{ applicationParametersService.
tenantCode }}/"><span class="nav -label" i18n>{{ ’
Home ’ | translate }}</span> </a>
6 </li>
7 <li class="breadcrumb -item">
8 <a routerLink="/{{ applicationParametersService.
tenantCode }}/ analysis/orders"><span class="nav -
label" i18n>{{ ’Analysis ’ | translate }}</span>
</a>
9 </li>
10 <li class="breadcrumb -item active">





15 <div class="component -heading -title">
16 {{ ’Failure Types ’ | translate }}
17 </div>
18 </div>
19 <!-- Main -->
Iz kode HTML je razvidno, da ikona za izbiro jezika spada v menijsko opra-
vilno vrstico in je zato uporabljena .NET tehnologija, ki omogoča postavi-
tev elementov aplikacije z “applicationParametersService”. Uporabimo ob-
stoječo implementacijo in s pomočjo knjižnice i18n ustvarjamo prevode.
Poglavje 5
Sklepne ugotovitve
Multinacionalna podjetja, ki želijo čim učinkoviteǰso komunikacijo med svo-
jimi poslovnimi enotami po svetu in pričakujejo dobre ekonomske rezultate
v prodaji svojih proizvodov, povprašujejo po večjezičnih aplikacijah spletnih
strani za predstavitev svojih proizvodov, njihovih lastnosti in drugih storitev,
ki jih ponujajo. V podjetju Promigra d.o.o. so v projektu razvijanja novih
programov v spletǐsču “Mes”, na katerem je idejno zasnovana tudi pričujoča
diplomska naloga.
Pomemben kriterij pri posodobitvi ali zamenjavi obstoječih implementa-
cij večjezičnih aplikacij je v netočnih prevodih specifičnih poimenovanj proi-
zvodov in njenih lastnosti ter drugih storitev podjetja. Pomemben dejavnik
iskanja novih rešitev je v manj učinkovitem poslovanju. Za posodobljeno
različico implementacije večjezičnosti na spletni strani pa je potrebno proučiti
vso podporo programskega jezika za implementacijo večjezičnosti na spletnih
straneh, da bi v ustaljenem postopku ugotovili lokacijo, kjer bi se specifični
podatki prevajali bolj natančno v želeni jezik, in hkrati poenostavili preva-
janje splošnih pojmov menijske opravilne vrstice.
V okviru teoretične raziskave diplomske naloge so s primerjalno analizo
predstavljeni štirje pristopi implementacije in na podlagi prednosti in po-
manjkljivosti posamezne je s platformo spletǐsča “Mes” za pričujočo aplika-
cijo izbran zadnji četrti pristop gradnje aplikacije, ki omogoča postopkovno
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prevajanje tako specifičnih poimenovanj določenega podjetja kot prevajanje
splošnih pojmov v opravilni vrstici.
Za izbolǰsavo prevodov v obstoječih implementacijah je ključnega pomena
uporaba relacijskih podatkovnih baz na zalednem delu aplikacije, kjer je v
dodanih prevodnih tabelah omogočeno dodajanje, brisanje in spreminjanje
prevodov za specifična poimenovanja, le-te prevode nato pošljemo na čelni
del aplikacije, kjer pa se prevajajo splošni pojmi opravilne vrstice pomočjo
knjižnic i18. S kombinacijo implementacij na zalednem in čelnem delu apli-
kacije s podatkovno bazo, ki ima vzpostavljene določene relacije, dobimo
natančne prevode vseh podatkov oziroma celotne vsebine aplikacije.
Podpora večjezičnosti je zasnovana na platformi podjetja Promigra d.o.o,
vendar diplomska naloga prikazuje le primer implementacije, kajti celotna
aplikacija je njihova last. Empirični del naloge je smotrno zasnovan s podje-
tjem in prikazuje konkretne implementacije v spletǐsču “Mes”, ki so v viziji
razvoja večjezičnih aplikacij postopni koraki do končnega rezultata. V posa-
meznih kodah so predstavljeni ukazi, s katerimi uresničujemo internacionali-
zacijo in lokalizacijo večjezičnih aplikacij.
Za bolǰso uporabno vrednost aplikacije je potrebno upoštevati rutinsko
razporeditev ikon, ki uporabniku pri iskanju podatkov ne povzroča dodatnih
težav v znajdenju na straneh aplikacije, kar pomeni bistveni del podpore pri
gradnji izbolǰsane aplikacije z implementacijo večjezičnosti.
V pričujoči diplomski nalogi so prikazane možnosti različnih načinov pre-
vajanja vsakovrstnih podatkov spletnih strani aplikacije. Jasna, razločna in
enostavna komunikacija znotraj enot multinacionalnega podjetja je temeljni
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